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Проект Стратегии пространственного развития РФ предполагает формирование 
и развитие региональных центров экономического роста, в литературе более известных 
как «полюса роста». Среди исследователей до сих пор не сложилось единого мнения о том, 
что понимать под полюсами роста. Анализ массива современных отечественных и 
зарубежных публикаций позволил, с опорой на истоки концепции, выявить ключевые 
подходы к определению региональных полюсов роста.  
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 The Draft Strategy for Spatial Development of the Russian Federation suggests 
establishing and developing regional economic growth centers, more commonly known in 
literature as “growth poles”. There is still no consensus among the researchers on defining the 
growth poles. Analysis of modern Russian and foreign literature on the topic allowed us, with a 
consideration of the concept origins, to determine key approaches to defining regional growth 
poles. 
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Введение 
Проблемы пространственного развития территории вызывают особый интерес 
исследователей и практиков управления на различных уровнях как минимум на протяжении 
последнего полувека. За это время были накоплены значительные теоретические и 
практические разработки в данной области. Однако множество проблем остаются 
нерешенными, и у общества имеется запрос на их решение. Проект Стратегии 
пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года (далее Проект 
Стратегии) систематизирует характерные для территории России проблемы 
территориального развития и предлагает пути их решения [10].  
Среди предлагаемых путей можно встретить меры по формированию и развитию в 
российских регионах т.н. центров экономического роста. В научной литературе 
аналогичные структуры получили название «полюсов роста» (англ. growth poles). Хотя 
данной концепции посвящено значительное количество отечественных и зарубежных 
исследований в области региональной экономики, многие вопросы остаются 
невыясненными или спорными. 
Так, например, среди исследователей до сих пор не сложилось единого мнения о том, 
что понимать под полюсами роста. При этом не подлежит сомнению, что формированию 
какой–либо стратегии должна предшествовать проработка ее теоретической составляющей 
– прежде чем предлагать механизмы формирования (выявления) полюсов роста, требуется 
условиться, что мы будем под ними понимать. Данной проблеме посвящен значительный 
массив публикаций в ведущих зарубежных и отечественных журналах, а также ряд 
монографий. Их анализ позволил нам выявить ключевые подходы к определению полюсов 
роста, используемые в литературе на сегодняшний день. 
Полюса роста: истоки концепции 
Концепция полюсов роста (фр. pôles de croissance) была впервые предложена 
французским экономистом Франсуа Перру в 50–х гг. XX века. Он утверждал, что в 
экономическом пространстве рост происходит неравномерно – возникая в т.н. полюсах 
притяжения факторов производства (полюсах роста) он затем по различным каналам 
распространяется на всю экономику [4; 18]. 
В течение нескольких последующих десятилетий концепция полюсов (центров) 
роста (развития) переосмысливалась в трудах Жака Будвиля, Хосе Рамона Ласуэна и Пьера 
Потье. Результатом переосмысления стал перенос места действия полюсов роста из 
абстрактного экономического в географическое (иногда агломерационное) пространство. 
Труды четырех вышеобозначенных авторов (включая Перру) в отечественной литературе 
принято относить к истокам концепции полюсов роста [1; 4; 3]. 
На рисунке 1 схематично представлена эволюция первых взглядов на полюса роста. 
 
 
Составлено автором по данным [3; 4; 5]. 
Рис. 1. Эволюция первых взглядов на полюса роста 
 
Отметим, что своеобразный итог теоретическому и практическому осмыслению 
полюсов роста в конце двадцатого столетия подвел в известной статье Джон Парр [17]. 
Систематизировав накопленный к тому времени материал, а именно опыт теоретических 
изысканий и практической реализации концепции полюсов роста в развитых и 
развивающихся странах, он приходит к выводу, что концепция, в целом, жизнеспособна, 
хотя и с учетом ряда ограничений [17]. 
Что понимают под полюсом роста? 
 
Франсуа Перру: 
 центры экономического пространства, где размещаются 
предприятия лидирующих отраслей, становятся полюсами 
притяжения факторов производства  
 рост происходит неравномерно и затем по различным 
каналам с попеременным успехом распространяется на всю 
экономику 
Жак Будвиль: 
 региональный полюс роста – набор развивающихся и 
расширяющихся отраслей, расположенных в 
урбанизированной зоне; 
 полюс роста можно трактовать как географическую 
агломерацию экономической активности  
Хосе Рамон Ласуэн:  
полюсом роста может быть региональный комплекс 
предприятий, связанный с экспортом региона (а не просто с 
ведущей отраслью) 
Пьер Потье:  
территории, расположенные между полюсами роста 
превращаются в оси (коридоры) развития, определяющие 
вместе с полюсами роста пространственный каркас 
экономического роста большого региона или страны 
Следует сразу оговориться, что в литературе наблюдается определенная 
«терминологическая неразбериха» [14], касаемо того, что же является предметом 
концепции – полюс, точка, центр роста (или развития)? В рамках данной статьи, однако, мы 
будем игнорировать эти различия, следуя позиции [2], т.е. считать вышеперечисленные 
наименования синонимами. 
Для ответа на вынесенный в заглавие данного раздела вопрос нами был 
проанализирован массив современных научных публикаций в ведущих изданиях по 
поисковому запросу «полюс(а) роста». 
В результате мы можем говорить о трех основных подходах к определению полюсов 
роста, в рамках каждого из которых могут также быть проведены дополнительные 
разграничения: 
 пространственный; 
 отраслевой; 
 комбинированный подход (см. табл. 1). 
 
Таблица 1 
Основные современные подходы к определению полюсов роста («полюс роста – 
это...») 
 
Характеристика Пространственный Отраслевой Комбинированный 
В рамках подхода 
полюс роста 
может пониматься 
как... 
 территория; 
 участок территории; 
 локальная территория; 
 регион; 
 часть территории 
региона; 
 муниципальное 
образование; 
 городская агломерация 
 динамично 
развивающаяся 
отрасль; 
 набор отраслей; 
 ведущая отрасль 
 объединение 
организаций  
на определенной 
территории; 
 территориально–
производственное 
объединение 
Ключевые авторы Кузьбожев Э.Н. и др. [8]; 
Клевцова М.Г. и др. [7]; 
Avram L.G. et al. [16]; 
Проект Стратегии… [10] 
Решиев С.С. [11]; 
Фролов Д.П. и др. [15]; 
Николаев М.А. и др. 
[9];  
Сперанская Т.С. [13]; 
Созаева Т.Х. и др. [12] 
Составлено автором. 
 
Сторонники пространственного подхода полагают, что полюс роста – это 
определенная территория (регион, муниципальное образование). В рамках отраслевого 
подхода считается, что полюс роста – это отрасль или комплекс отраслей. Сторонники 
данной точки зрения, определяя полюса роста, не упоминают об их географической 
составляющей. Комбинированный подход увязывает пространства (территории) и 
производства. 
Отдельно следует отметить авторов, рассматривающих полюс роста как кластер 
предприятий или отраслей (например, [6]) (они не вошли в рассмотренную выше 
классификацию). 
Уточним также, что отнесение автора к числу сторонников того или иного подхода 
зачастую может быть весьма условным. Цель данной классификации, как и данной статьи 
в целом, – выявить основные подходы к определению полюсов роста, а не разграничить 
научные школы, занимающиеся данной проблемой. Основные контуры категории «полюс 
роста», таким образом, можно считать намеченными.  
Полюса роста и межрегиональное взаимодействие 
В дальнейших исследованиях мы предполагаем придерживаться комбинированного 
подхода к определению полюсов роста: определяя их как ведущие отрасли региона 
(макрорегиона), мы не можем не подчеркивать важности их привязки к определенной 
территории (например, городской агломерации). На данный момент вопрос определения 
категории «полюс роста» остается для нас открытым и требует уточнения. 
 Проект Стратегии [10] формируется на базе концепции макрорегионов, в связи с чем 
представляется разумным адаптировать теорию полюсов роста к данной концепции, построив 
систему полюсов роста нескольких уровней (регионального и макрорегионального). 
Предполагается, что данная система может быть положена в основу управления 
межрегиональным взаимодействием, которое также требует пристального внимания, поскольку 
в настоящий момент его эффективность остается на относительно низком уровне.  
В результате может быть предложен вариант адаптации теории полюсов роста к 
российским реалиям (и к экономическим условиям Центрально-Черноземного макрорегиона) с 
возможностью ее пересмотра в рамках других концепций региональной экономики и управления. 
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